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O. M. 2.937/66 (D) por la que se nombra Comandante
del dragaminas <<Tinto>> al Teniente de Navío D. José
Fernández 'Rivera.—Página 1.827.
O. M. 2.938/66 (D) por la que se nombra Instructor del
C. I. B. al Teniente de Navío D. Rafael Fernández
de Bobadilla y Bufalá. Página 1.827.
O. M. 2.939/66 (D) por la que se rectifica la Orden Mi
nisterial número 2.826/66 (D. O. núm. 149), que afec
ta al Teniente de Navío D. Ramón Aranda de Ca
rranza.—Página 1.827.
O. M. 2.940/66 (D) por la que se amplía la Orden Mi
nisterial número 2.769/66 (D. O. núm. 146), que afec
ta al Alférez de Navío D. Miguel A. Liaño Elvira.—
Página 1.827.
O. M. 2.941/66 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Inspección General del Cuerpo y
Servicios de Máquinas de la Jurisdicción Central el
Teniente Coronel de Máquinas D. José A. Seijas Me
juto.—Página L827.
O. M. 2.942166 (D) por la que se dispone continúen des
empleñando sus actuales destinos los Coroneles de In
tervención D. Gonzalo Prego Meirás y D. Joaquín
Bianchi Obregón.—Página 1.827.
Cursos.
O. M. 2.943/66 (D) por la que se modifica la Orden Mi
nisterial número 1.170/66 (D. O. núm. 62), que afecta
a los Tenientes de Navío D. Fernando Vidal Massó v
don Manuel Catalán Pérez-Urquiola.—Página 1.827.
Licencias Por asuntos propios.
O. M. 2.944/66 (D) por la que se concede una prórroga
de seis meses de licencia por asuntos propios al Co
mandante de Intendencia D. José Caballero Martínez.
Página 1.828.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 2.945/66 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente del Cuerpo de Má
quinas D. Miguel Angel Cervera. Sardá.—Página 1.828.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos honoríficos.
o. M. 2.946/66 (D) por la que se concede el empleo ho
norífico de Alférez de Navío al Condestable Mayor de
primera, retirado, D. Diego Mateo López. Pági
na 1.828.
Destinos.
O. M. 2.947166 (D) por la que se dispone pase destina
do a la Estación Radiotelegráfica de Ciudad Lineal el
Brigada Radiotelegrafista D. Vicente Mioñita Jiménez.
Página 1.828.
O. M. 2.948/66 (D) pior la que se dispone pase a prestar
sus servicios en la Jefatura de Instrucción de este Mi
nisterio el Brigada Escribiente D. Carlos Carpio Ar
menteros.—Página 1.828.
O. M. 2.949166 (D) por la que se dispone desempeñe el
cometido de Escribiente del Tercer Escalón del Servi
cio de Estadística Militar, radicado en el Servicio de
personal, el Sargento primero Escribiente D. Floren
cio Oteo García.—Página 1.828.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Convocatorias.
O. M. 2.950/66 (D) por la que se convoca examen-con
curso para cubrir en el Ramo de Ingenieros del Arse
nal del Departamento Marítimo de Cartagena las pla
zas de la Maestranza que se indican.—Páginas 1.828
y 1.829.
O. M. 2.951/66 (D) por la que se convoca examen-con
curso para cubrir en el Cuartel de Instrucción del De
partamento Marítimo de Cádiz una plaza de Operario
de primera (Pintor). Página 1.829.
O. M. 2.952/66 (D) por la que se convoca examen-con
curso para cubrir en el Instituto Hidrográfico las pla
zas de la Maestranza que se mencionan..--Página 1.829.
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Notnbramientos.
O. M. 2.953/66 (D) por la que se nombra Peones de la
Maestranza de la Armada al personal que se reseña.—
Páginas 1.829 y 1.830.
Rezialidación de la Especialidad de Taquigrafía.
o. M. 2.954/66 (D) por la que se • reconoce la revalida
ción del título de la Especialidad de Taquigrafía al per
sonal que se relaciona.—Página 1.830.
Vuelta al servicio activo.
O. M. 2.955/66 (D) por la que se concede la vuelta al
servicio activo al Operario de primera (Mecánico-Con
ductor) José Benito Rodríguez Rojo. — Página 1.830.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 2.956/66 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal de la Maestranza
de la Armada que se relaciona.—Páginas 1.830 y 1.831.
Bajas.
O. M. 2.957/66 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Maestro segundo (Ci
frador) D. Luis Charlo Rances.—Página 1.831.
PERSONAL VARIO
Contratación de personal civil no funcionario.
O. M. 2.958/66 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, con la categoría profesional de Deli







O. M. 2.959/66 (D) por la que se convoca concurso de
500 plazas- de Especialistas de Marinería y 30 de Es
pecialistas de. Infantería de Marina. — Páginas 1.831
a 1.835.




O. M. 2.960/66 (D) por la que se designa para el mando
de la Agrupación Independiente de Canarias al Te
niente Coronel de Infantería de Marina D. Carlos Mol
Mencos.—Página 1.836.
Destinos de superior categoría.
O.M. 2.961/66 por la que se dispone se le considere en
destino de superior categoría al Comandante de Infan
tería de Marina D Enrique Alcalde Huerta. — Pági
na 1.836.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 16 de junio de 1966 por la que se crea el De
partamento de Nutrición de las Fuerzas Armadas.—Pá
ginas 1.836 y 1.837.
Otra de 6 de julio de 1966 por la que se adjudican los
premios "Virgen del Carmen" correspondientes al año
1966.—Página 1.837.
Provisión de destinos.—Páginas 1.838 a 1.840.
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Orden Ministerial núm. 2.937/66 (D).--Se nom
bra Comandante idel dragaminas Tinto al Teniente de
Navío D. José- Fernández Rivera, que cesará en la
1 fragata rápida Liniers con la antelación suficiente
P para tomar posesión del nuevo destino el día 30 de
agosto próximo, quedando sin efecto la Orden Mi
nisterial número 697/66 (D. O. núm. 40), que nombraba a dicho Oficial segundo Comandante del cita
do dragaminas.
IEste destino se confiere con carácter voluntario.A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto 2», artícu
lo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de1951 (D. a núm. 128).




Orden Ministerial núm. 2.938/66 (D).—Se nombra Instructor del C. I. B. al Teniente de Navío don
Rafael Fernández de Bobadilla y Bufalá, que tomaráposesión del destino a la finalización del curso de
Especialización en Armas Submarinas que actual
mente se halla realizando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos. de indemnización por traslado de residencia, se halla comprendido en el apartado 2.°, artículo 3.'°, de la Orden Ministerial de 6 de juniode 1951 (I). O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 2.939/66 (D).—Se rectifica la Orden Ministerial número 2.826 de 1966(D. O. núm. 149) en el sentido de que el mando quese confiere al 'Teniente de Navío D. -Ramón Arandade Carranza es el de la lancha antistibmarimL. A. S.-30 y no L. A. S.-10, como, por error material, se consignó en dicha disposición.
Madrid, 5 de julio de 1966.
xc111os. Sres. ...
res. ...
Ministerial núm. 2.940/66 (D).—Se amlía la Orden Ministerial número 2.769 de 1966
NIETO
Número 154.
(D. O. núm. 146) en el sentido de que el Alférez de
Navío D. Miguel A. Liarlo Elvira, destinado a la
Plana Mayor de la 41 •a Escuadrilla de .Corbetas, se
halla comprendido, a efectos de indemnización portraslado de residencia, en el punto 2.°, artículo 3• ,
de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 2.941/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel del Cuerpo de Máqui
nas D. José A. Seijas Mejuto cese en su actual
destino y pase a desempeñar el de Inspección Gene
ral del Cuerpo y Servicios de Máquinas de la jurisdicción Central, con carácter forzoso.
Madrid, 4 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.942/66 (D).—En cum
plimiento a lo qt-re establece el punto 2 de la Orden
Ministerial número 2.112/66 (D. O. núm. 111), se
dispone que los Coroneles de Intervención que a con
tinuación se expresan continúen desempeñando susactuales destinos y que son los que al frente de cada
uno se indica :
Don Gonzalo. Prego Meirás.—Interventor del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Don Joaquín Bianchi Obregón.—Interventor del
Departamento Marítimo de Cádiz.





Orden Ministerial núm. 2.943/66 (D).—Se mo
difica la Orden Ministerial número 1.170 de 1966
(D. O. núm. 62) en el sentido de que el curso querealizarán los Tenientes de Navío D. Fernando Vi
dal Massó y D. Manuel Catalán Pérez-Urquiola, en
la Universidad de Berkeley (California), a partir del26 de septiembre próximo, previo el intensivo de
Inglés, que comenzará el 1 de agosto del año actual,será para la obtención del título de "Master", y node "Ph.D" en Física Avanzada y Física Nuclear,
con una duración de dos arios, en lugar de cuatro,
como en la citada disposición se indicaba.
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Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 2.944/66 (D).—A peti
ción del interesado, y de conformidad con los pre
cep_os del Reglamento de Licencias Temporales del
personal de la Armada, aprobado por Real Decreto
de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55), se concede
una prórroga de seis meses de licencia por asuntos
propios, para el extranjero, a la concedida en 21 de
abril de 1966, según Orden Ministerial número 1.707
de 1966 (D. O. núm. 93), por dos meses para asun
tos propios, al Comandante de Intendencia D. José
Caballero Martínez, durante la cual no percibirá ha
ber alguno, con, arreglo a lo previsto en el artículo 26
del citado Reglamento, v quedando afecto a la Ju
risdicción del Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.945,766 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (ID. O. núm. 257), se concede licencia
para contraer matrimonio con la señorita Olga Lui
sa Pujol y Radelat al Teniente del Cuerpo de Má
quinas D. Miguel Angel Cervera Sarda.
Madrid, 2 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos honoríficos.
Orden Ministerial núm. 2.946/66 (D).—Por ha
llarse comprendido en el Decreto de la Presidencia
del Gobierno de fecha 31 de mayo de 1961 (D. O. nú
mero 132), de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y lo
propuesto por el Servicio de Personal, se concede el
empleo honorífico de Alférez de Navío al Condes
table Mayor de primera, retirado, D. Diego Mateo
López.




Orden Ministerial núm. 2.947,766 (D).—Se dis
pone que el Brigada Radiotelegrafista D. Vicente
Moñíta Jiménez, una vez finalizado el curso de Ins
DIARIO OFICIAL DET,, MINISTERIO DE MARINAPágina 1.828.
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trucción que venía efectuando en los Estados Uni
dos de Norteamérica, pase destinado, con carácter
forzoso, a la Estación Radiotelegráfica de Ciudad




Orden Ministerial núm. 2.948/66 (D). Se dis
pone que el Brigada Escribiente D. Carlos Carpio
Armenteros cese en su actual destino y pase a pres
tar sus servicios, con carácter forzoso, en la jefatura
de Instrucción de este Ministerio.




Orden Ministerial núm. 2.949,766 (D). Con
arreglo a lo determinado en la Orden Ministerial
número 775/66 (D. O. núm. 44), se dispone que el
Sargento primero Escribiente D. Florencio Oteo
García desempeñe
• el cometido de Escribiente del
Tercer Escalón del Servicio de Estadística Militar
radicado en el Servicio de Personal, sin desatender
su destino principal en el Negociado primero de
dicho Servicio de Personal, en relevo del Subtenien
te Escribiente D. Antonio Martínez García.
Madrid, 2 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Maestranza de la Armada.
NIETO
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 2.950/66 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Ramo de
Ingenieros del Arsenal del Departamento Marítimo
de Cartagena las plazas de la Maestranza que se in
dican a continuación :
Una de Operario de primera (Albañil).
Una de Operario de primera (Soldador Eléctrico).
Una de Operario de primera (Carpintero de Blan
co).
Dos de Operario de primera (Monturas).
Podrán tomar parte en el mismo los Operarios de
segunda de la Maestranza que cuenten con dos
años de antigüedad en su categoría y pertenezcan a
la citada Jurisdicción, siendo mérito preferente la
conducta observada y conceptuación merecida.
Las instancias de los solicitantes deberán ser es
critas de puño y letra de los interesados y dirigidas
al Jefe Superior de la Maestranza del Departa
mento.
LIX Viernes. 8 de julio de 1966 Número
154.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días
•
siguientes, la Jefatura
Superior de la Maestranza ya citada las elevará al
Servicio de Personal de este Ministerio por conduc
to reglamentario, en unión de la propuesta del Tri
bunal que ha de juzgar este examen-concurso.




Orden Ministerial núm. 2,951/66 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir una plaza de
Operario de primera (Pintor) de la Maestranza en
el .Cuartel de Instrucción del Departamento Marí
timo de Cádiz.
Podrán tomar parte en el mismo los Operarios de
segunda de la Maestranza que cuenten con dos afics
de antigüedad en su categoría y pertenezcan a la ci
tada Jurisdicción, siendo mérito preferente la con
ducta observada y conceptuación merecida.
Las instancias de los solicitantes deberán ser es
critas de purio y letra de los interesados y dirigidas
al Jefe Superior de la Maestranza del Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez- días siguientes, la Jefatura
Superior de la Maestranza ya citada las elevará al
Servicio de Personal por conducto reglamentario, en
unión de la propuesta del Tribunal que ha de juzgar
este examen-concurso.
Madrid, 2 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.952/66 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Tnstituto Hi
drográfico las plazas de la Maestranza que se indi
can a continuación :
Una de Operario de primera (Borrador y Conser
vador de Planchas).
Dos de Operario de primera (Instrumentista).
Dos de Operario de segunda (Instrumentista).
Una de Operario de segunda (Maquinista de Tni--
prenta).
Podrán tomar parte en el mismo :
Para las plazas de Operario de primera. Los
Operarios de segunda de la Maestranza que cuenten
con dos arios de antigüedad en su categoría y per
tenezcan a la Jurisdicción del Departamento M-trífi
mo de Cádiz, siendo mérito preferente la conducta
observada y •conceptuación merecida.
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Para las plazas de Operario de segunda.—El per
sonal de la Tercera Sección de la Maestranza que
posea los conocimientos de los oficios que se tratan
de cubrir, se encuentre destinado en la mencionada
Jurisdicción, cuente con dos arios de antigüedad en
sus respectivas categorías, posea la aptitud física ne
cesaria y observe buena conducta.
Si no se cubriese con el personal anterior, podrá
tomar parte en él el de la citada Tercera Sección, sin
condiciones, y el civil que reúna las de ser español,
tener cumplidos los dieciocho arios, como mínimo, y
no exceder de los cuarenta y cinco durante el ario de
ingreso, carecer de antecedentes penales, observar
buena conducta y reunir la aptitud física necesaria,
debiendo acreditar su situación con respecto al ser
vicio militar, no pudiendo solicitar ser admitidos
quienes se hallen en situación activa o de servicio en
Los concursantes que no sean inscriptos de Ma
rina, al formular sus solicitudes de ingreso, deberán
hacer constar la 'Comandancia o Ayudantía de Ma
rina • donde desean ser inscriptos, en el caso de ser
admitidos, teniendo en cuenta que habrían de remi
tir la Cartilla Militar, dos fotografías y dos copias
de su partida de nacimiento, sin cuyos documentos
no podrán ingresar en la Maestranza.
Las instancias de los solicitantes deberán ser es
critas de puño y letra de los interesados y dirigidas
al jefe Superior de la Maestranza del Departamento<
El plazo de admisión de instancias será de freinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministe
rio, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro. de los diez días siguientes, la
Jefatura Superior de la Maestranza ya citada las
elevará al Servicio de Personal por conducto regla
mentario, en unión de la propuesta del Tribunal que
ha de juzgar este examen-concurso.





Orden Ministerial núm. 2.953/66 (D). Corno
resultado del concurso celebrado en el Departamento
Marítimo de Cartagena, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 37 del Reglamento de la Maestranza,









Con antigüedad de esta fecha y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente a la fecha en
MINISTERIO DE \I NRTN A Página 1.829.
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que tomen posesión de sus destinos, en el Ramo de
Armamentos del Arsenal del Departamento Maríti
mo de Cartagena, Dependencia a la que corresponden las plazas concursadas.





Revalidación de la Especialidad de Taquigrafía.
Orden Ministerial núm. 2.954/66 (D).—Comoresolución al examen-concurso convocado por OrdenMinisterial número 1.466/66, de 24 de marzo de
1966 (D. O. núm. 76), y por haber resultado aprobado en el examen correspondiente, para la revalidación del título de la Especialidad de Taquigrafía, se
le reconoce ésta al personal que a continuación se
relaciona, el cual continuará desempeñando dicha
Especialidad en la Dirección General de Construccio
nes e Industrias Navales Militares, correspondién
dole la antigüedad de 22 de junio de 1966, y que
dando obligado a cumplimentar lo dispuesto en el
punto 3.° de la Orden Ministerial de 27 de diciem
bre de 1945 (D. O. núm. 297), sin cuyo requisito este
nombramiento de Taquigrafía perderá su validez en
el plazo de cinco arios y, en su consecuencia, cesará
automáticamente en el percibo de la gratificación re
glamentaria:
Auxiliar Administrativo de primera
María López-Cepero García.
Auxiliar Administrativo de primera
ría Senís Sacristán.
Auxiliar Administrativo de primera
tilde Núñez Rodríguez.
Auxiliar Administrativo de primera
men Mateo Vivancos.
Auxiliar Administrativo de primera
dríguez Alvarez.
Auxiliar Administrativo de segunda
na Hornillos Aguado.
Auxiliar Administrativo de segunda
sa Rodríguez Sahagún.
Madrid, 2 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...









Orden Ministerial núm. 2.955/66 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el Operario de primera
(Mecánico-Conductor) José Benito Rodríguez Rojo,
se le concede la vuelta al servicio activo, cesando en
la situación de "separación temporal del servicio" en
Página 1.8.30.
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que actualmente se encuentra, pasando a disposición
de la Superior Autoridad del Departamento Marí
timo de El Ferrol del 'Caudillo.
NIETO
Madrid, 2 de julio de 1966.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal e Intendente
General de este Ministerio.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.956/66 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 1861, que
dicta instrucciones complementarias, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio, en las categorías que se ci
tan, con antigüedad y efectos administrativos que se
indican, al personal de la Maestranza de la Armada
que a continuación se relaciona :
Cruz en su primera y segunda categorías, pensionada
con 3.600 pesetas anuales a partir del 28 de di
ciembre de 1965.
Capataz segundo D. José Flores Caraballo.—An
ti,-_,Tiiédad de 1 de abril de 1959.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 18 de febrero de 1966.
Capataz segundo D. Jacinto Hernández García.—
Antigüedad de 20 de marzo de 1965.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 4 de abril de 1966.
Auxiliar Administrativo de primera D. Manuel
Vázquez Moreno. — Antigüedad de 4 de abril de
1956.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 25 de mayo de 1966.
Auxiliar Administrativo de primera D. Marcelino
Fernández Peláez.—Antigüedad de 25 de mayo de
1956.
Cruz sin pensión y pensionada con 2.400 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1962 y con pensión
de 3.600 pesetas anuales a partir de 1 de septiembre
de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Víctor Ma
nuel Blanco Dosouto.—Antigüedad de 4 de agosto
de 1959.—Esta concesión anula la concedida por Or
den Ministerial número 2.227/65 (D. O. núm. 120).
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Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 6 de mayo de 1966.
Auxiliar Administrativo de primera D. Luis Lau
rence Martínez.—Antigüedad de 6 de mayo de 1961.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 20 de marzo de 1966.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Antonio
Landeira López. Antigüedad de 20 de marzo de
1961.





Orden Ministerial núm. 2.957.66 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 1 de julio
de 1966, el Maestro segundo de la Maestranza (Ci
frador) D. Luis Charlo Rances.
Madrid, 2 de julio de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi




Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 2.958/66 (D). Como
resultado de examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 1.269/66, de 10 de marzo
de 1966 (D. O. núm. 66), se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, de Alfonso de la Rimada Pé
rez y José María Delgado Cantos, con la categoría
profesional de Delineantes de primera de Cartogra
fía, para prestar sus servicios en el Instituto Hidro
gráfico de la Marina en Cádiz, con sujeción a la Re
glamentación de Trabajo del personal civil no funcionario dependiente de los Establecimientos Mili
tares, de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) y
disposiciones concordantes.
Esta disposición entrará en vigor a partir de lafecha de iniciación en la prestación de servicios enla categoría y carácter con que se verifica la pre
sente contratación.








Orden Ministerial núm. 2.959/66 (D).—Se con
voca concurso de 500 plazas de Especialistas de Ma
rinería y 30 plazas de Especialistas de Infantería de
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Armas Pesadas ... ••• ••• ••• 20
Comunicaciones Tácticas ... ••• 10
1.° Podrán tomar parte en este concurso los es
pañoles que reúnan las condiciones siguientes :
a) Tener cumplidos los diecisiete años y no los
veinticuatro el día 20 de octubre de 1966.
b) Tener buena conducta y no haber sido expul
sado de ningún ,Centro u Organismo oficial.
e)! .Ser soltero o viudo sin hijos.
d) Tener la autorización de sus padres o tutores,
caso .de ser menor de edad.
e) No estar alistado en los Ejércitos de Tierra o
Aire el .día 20 de octubre de 1966.
f) No padecer enfermedad contagiosa, ni inutili
dad física evidente ; tener talla no inferior a 1,58 me
tros.
g) Carecer de antecedentes penales y no hallarse
procesado.
Se considerará corno mérito la posesión de una o
varias de las siguientes condiciones :
h) Conocer algún oficio relacionado con las Es
pecialidades solicitadas.
i) Haber cursado estudios de aprendizaje indus
trial, formación profesional o enseñanza media en
Centros oficiales o privados.
j) Presentar el ¡Certificado de Estudios Prima
rios los que lo posean y no presenten otro título su
perior.
Los que no lo posean serán examinados a su pre
sentación pata facilitarles este certificado.
2. Las instancias, redactadas según el modelo del
"anexo" y de puf% y letra de los interesados, serán
dirigidas al Excmo. Sr. Almirante jefe de Instruc
ción en el Ministerio de Marina (Madrid), donde de
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berán tener entrada antes del 1 de septiembre de
1966, y en ellas se hará constar si desean ser Espe
cialistas de Marinería o Infantería de Marina, y den
tro de éstas, las Especialidades en que desean ser
clasificados, por orden de preferencia, así como su
domicilio, residencia y profesión.
La Jefatura de Instrucción, por medio de una jun
ta designada al efecto, procederá a la selección y cla
sificación de instancias, de acuerdo con las condi
ciones exigidas en los puntos 1 y 3 de esta Orden.
3. Las instancias irán acompañadas de los do
cumentos siguientes :
a) Autorización firmada del padre o la madre,
caso de haber fallecido aquél o encontrarse en ignora
do paradero, o de los tutores si procede.
b) Copia literal del acta de nacimiento.
c) Certificado de buena conducta expedido por la
Comisaría del Cuerpo General de Policía ; en las lo
- calidades donde no exista Comisaría, el certificado
será expedido por el Jefe del Puesto de la Guardia
Civil.
d) Declaración jurada del interesado de no pa
decer enfermedad contagiosa alguna ni inutilidad físi
ca manifiesta, especificando la talla que alcanza.
e) Dos fotografías tamaño carnet, de frente y
descubierto, firmadas al dorso.
f) Cualquier documento que el solicitante consi
dere conveniente para constancia de los méritos que
en él concurran. Los que hayan presentado solicitud
en anteriores convocatorias, lo harán constar en la
instancia.
g) Los que sean declarados "aptos" presentarán
el certificado del Registro Central de Penados y Re
beldes y de estado civil.
La Marina se encargará de abonar los gastos de
obtención de todos los documentos exigidos al per
sonal admitido.
La falta de verdad en las declaraciones llevará im
plícita la exclusión del solicitante.
4. La relación de los solicitantes admitidos, a los
que se les comunicará por escrito, se publicará en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y se
rán pasaportados por cuenta del Estado con la anti
cipación suficiente para que efectúen su presenta
ción el 20 de octubre de 1966 ; los Marineros, en el
Cuartel de Instrucción de Cádiz, y los Soldados, en
el Tercio del Sur de Infantería de Marina, en San
Fernando (Cádiz). De no recibir los interesados los
pasaportes con diez días de antelación, lo comunica
rán con urgencia a la Jefatura de Instrucción del Mi
nisterio de Marina, en Madrid.
A su presentación se someterán a las siguientes
pruebas
a) Reconocimiento médico.
b) Examen elemental de cultura y de ortografía
(escritura al dictado).
c) Pruebas de aptitud física y de inteligencia.
Al final de estas pruebas los solicitantes se clasi
ficarán en "aptos" y "no aptos". Estos últimos se
rán pasaportados para los lugares de procedencia.
Los declarados "aptos" serán clasificados en la cate
LIX
goría de Ayudantes Especialistas, de acuerdo con sus
aptitudes, a ser posible en una de las Especialidades
de su preferencia.
5. Podrán también solicitar su admisión en esta
convocatoria :
a) El personal de las Bandas de Cornetas y Tam
bores y Educandos de Música, así como el personal
procedente del Reclutamiento Forzoso, destinado en
buques y Dependencias de la Marina, o que se en
cuentre efectuando el curso de Aptitud, siempre que
reúna las condiciones exigidas en esta Disposición y
sus Jefes los consideren merecedores ,de ello.
Los seleccionados efectuarán su presentación en la
misma fecha y Dependencias citadas en el punto 4.
b) Los Marineros y Soldados pertenecientes al
tercer trimestre del Reclutamiento Forzoso, en las
mismas condiciones exigidas para los del 'apartado
anterior.
Las instancias, debidamente informadas y acompa
ñadas de la copia certificada de la Libreta, serán cur
sadas, dentro del plazo de admisión de instancias, a
la Jefatura de Instrucción por conducto de las res
pectivas Autoridades jurisdiccionales.
6. Una vez clasificados en Especialidades, los ad
mitidos que deseen continuar como Especialistas,
cualquiera que sea su procedencia, firmarán un com
promiso por tres años a partir del día 10 de enero
de 1967, pasando a disfrutar veinte días de vacacio
nes entre el 20 de diciembre de 1966 y el 9 de enero
de 1967; para ello, serán pasaportados por cuenta
del Estado para los lugares de procedencia y Escue
las de Especialistas sucesivamente, sin dejar de per
tenecer durante estos días a los Centros de clasifica
ción y pasando a depender de las respectivas 'Escue
las de Especialistas al presentarse en ellas el día 10
de enero de 1967.
El personal de Infantería de Marina lo hará en la
Escuela de Aplicación del 'Cuerpo, en San Fernan
do (Cádiz).
El tiempo de abono a efectos pasivos y ,de retiro,
así como de servicio militar, se contará a partir del
día 20 'de octubre de 1966, fecha de su presentación
para su clasificación.
7. 1Según dispone la Ley número 145/64, de fecha
16 de diciembre de 1964 (D. a núm. 287), en las
Escuelas respectivas recibirán la adecuada formación
militar y técnica .durante dos semestres, en el segundo
de ellos con el empleo de Cabo Alumno Especialista.
Superadas con éxito las pruebas de este curso, se
rán nombrados Cabos Especialistas, pasando a reali
zar las prácticas por un período de 'dos años.
8. Transcurrido este plazo, y siempre que reúnan
las condiciones generales que se establecen, y previa
firma de un reenganche por tres arios, pasarán a las
Escuelas respectivas, donde efectuarán, con el empleo
eventual de Cabo primero Alumno, un curso de un
ario de duración. Los declarados "aptos" serán pro
movidos a ¡Cabos primeros 'Especialistas. A los dps
arios en este einpleo podrán solicitar el segundo reen
ganche de tres arios, con la prima correspondiente. •
9. A los cuatro arios de Cabos primeros Especia
listas podrán solicitar, previo anuncio de la convoca
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toria, el ingreso en el Cuerpo de Suboficiales, de
acuerdo con las vacantes previstas.
lo. Los seleccionados efectuarán en las Escuelas
respectivas un curso de una duración no menor de
nueve meses, al término del cual, los declarados "ap
tos" serán promovidos al empleo de 'Sargentos del
Cuerpo de 'Suboficiales.
11. Los no seleccionados, los que no hayan soli
citado tomar parte en la convocatoria y los 'declara
dos "no aptos" como resultado del curso, podrán
optar por continuar reenganchándose por períodos de
tres arios en la Armada. Al cumplir veinte arios de
servicio ascenderán automáticamente a Sargentos.
12. Los Cabos primeros Especialistas, al cum
plir los ochO arios de servicio como Especialista, per
cibirán los haberes correspondientes a Cabo primero
con sueldo de Sargento, a partir de cuyo momento
perderán el derecho a percibir la prima de reen
ganche.
13. Los Cabos primeros Especialistas podrán to
mar parte en los exámenes de ingreso en la Escuela
Naval Militar en las condiciones siguientes :
aY Libremente, en concurrencia con el personal
civil si 'reúne los requisitos exigidos para éste, pero
no teniendo que sujetarse al límite de edad.
b) Preparándose por cuenta de la Marina y te
niendo solamente que demostrar suficiencia, si tiene
aprobado seis arios de Bachillerato. 'En este caso,
sólo podrán optar al número de plazas que la Marina
reserva a dicho efecto y disfrutarán de los beneficios
concedidos a las plazas de gracia.
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ANEXO (Anverso)




del mes de del ario hijo de
de con domicilio en
, provincia de
calle , núm. , de prcfesión
, a V. E. expone:
Que anunciada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núme
ro , de , y Boletín Oficial -del Estado nú
mero de la convocatoria para cubrir 500 pla
zas de Marinería y 30 de Infantería de Marina, y creyendo reunir las condiciones
en ella determinadas, recurre a V. E. en
SUPLICA que se le conceda su ingreso corno tal Especialista de Marinería
o Infantería de Marina (táchese lo que no proceda), indicando a continuación el





Gracia que no duda alcanzar de V. E., cuya vida guarde Dios muchos arios.
de de 196...
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(Reverso)
Exponer de puño y letra del instanciante, y en seis líneas, las razones que le
han inducido para solicitar ser Especialista de la Armada.
CONDICIONES EXIGIDAS
Tener cumplidos los diecisiete años y no los veinticuatro el día 20 de abril
de 1966.
Tener buena conducta y no haber sido procesado ni expulsado de ningúnCentro u Organismo Oficial.
Tener una •talla no inferior a 1,58 metros.
Ser soltero o viudo sin hijos.
Contar con la autorización de sus padres o tutores, caso de ser menor de edad.
DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA INSTANCIA
:Certificado de buena conducta, expedido por la Comisaría del Cuerpo Generalde Policía. En las localidades donde no exista Comisaría, el certificado será expedido por el Jefe del Puesto de la Guardia Civil.
Autorización firmada del padre o de la madre, caso de haber fallecido aquél
o de encontrarse en ignorado paradero, o de tutores si proced'e.Declaración jurada .del interesado de no padecer enfermedad contagiosa algu
na ni inutilidad física manifiesta, :especificando la talla que alcanza.
Copia literal del acta de nacimiento.
Dos fotografías-tamaño carnet, de frente y descubierto, firmadas al dorso.
NOTA.—La instancia debe reintegrarse con una póliza de tres pesetas.
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Orden Ministerial núm. 2.960/66 (D).—Desig
no para el mando de la Agrupación Independiente de
Canarias al Teniente Coronel de Infantería de Ma
rina D. Carlos Fiol Mencos, que cesa en su actual
destino.




Destinos de "superior categoría.
Orden Ministerial núm. 2.961/66.—Se dispone
que al Comandante de Infantería de -Marina D. Enri
que Alcalde Huerta se le considere en destino de su
perior categoría desde el día 25 de enero último, que
se hizo cargo del mando de la Agrupación Indepen
diente de Canarias, hasta la fecha de cese en dicho
destino.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 16 de junio de 1966 por la que se
crea el Departamento de Nutrición de las
_Fuerzas Armadas.
Excelentísimos señores:
Es un problema constante, tanto en paz como en
guerra, lograr la mejor nutrición de la tropa median
te el más racional sistema de alimentación.
Por las Fuerzas Armadas pasa la casi totalidad de
los individuos varones de la nación, lo que puede per
mitir observar el estado de nutrición de la población
global, distribuidas por regiones y estratos sociales,
(latos éstos que por su repetición tienen la necesaria
fuerza estadística, de importancia significativa, para
fijar futuros planes de nutrición y alimentación.
Pueden obtenerse, a través de investigaciones en
los Ejércitos, sustanciales mejoras en lo que se re
fiere al desarrollo y bienestar del individuo, así corno
el conocimiento de las deficiencias nutritivas, progra
mación de enseñanza en materia de nutrición y ali
mentación, la mejor utilización de los recursos y otros
aspectos que permitan sentar unas bases de acuerdo
•
con los más modernos principios dietéticos y necesi
dades reales en función de la actividad que ejercen las
tropas.
Por otro lado, la intima relación que existe entre
la nutrición y el desarrollo del individuo hace nece
sario el estudio de los datos antropométricos y bioge
néticos, tanto por lo ,que tengan de valor en si mismo
como por la relación que se pueda .deducir con la nu
trición.
En consideración a lo anteriormente expuesto, esta
Presidencia del Gobierno dispone lo siguiente :
Primero.---Se crea el Departamento de Nutrición
de las Fuerzas Armadas, al que se asignan las siguien
tes funciones :
A) Nutrición:
a) Actualizar el estado de nutrición de la tropa
y revisarlo periódicamente por procedimientos clíni
cos, bioquímicos y dietéticos.
b) Dictaminar las condiciones básicas que deben
reunir las dietas del soldado, tanto en paz como en
guerra y en situaciones de emergencia, así como las
dietas especiales empleadas en Hospitales y demás
Centros Militares.
c) Reunir y elaborar datos antropométricos y bio
genéticos de interés científico.
d) Redactar los informes de los trabajos realiza
dos y hacer de una manera periódica propuesta de
estudio e investigaciones, que se someterán a cono
cimiento y aprobación de los Ministerios del Ejérci
to, ,de Marina y del Aire a través del Alto Estado
Mayor.
e) Hacer las propuestas de tipo orgánico y ali
mentario (técnico) que se deduzcan ,de todos los tra
bajos antes citados, con objeto de tener el mejor es
tado de nutrición de las Fuerzas Armadas.
f) Proponer mejoras de índole nutricional, tales
como enriquecimiento de alimentos, complementos
alimenticios, etc.
g) Programar enseñanzas en materia de nutri
ción.
B) Alimentación:
a) Realizar estudios de mercados.
h) Desarrollar raciones de guarnición y campaña.
c) Determinar el costo de raciones.
d) Proponer artículos de devengo "en especie".
e) ,Estudiar los sistemas adecuados a la mejora
del personal, material e instalaciones de cocina, co
medores, despensas y frigoríficos.
f) Programar enseñanzas en materia de alimen
tación y forma ,de llevarlas a cabo para conseguir una
mejora educacional de la tropa.
g) Desarrollar otros aspectos de la competencia
de este Departamento en colaboración con la Sección
de Nutrición.
Segundo.—El personal destinado en este Depar
tamento colaborará en sus respectivas Especialidades
para lograr que el Soldado o Marinero esté perfecta
mente atendido en todo lo 'referente a nutrición y ali
mentación.
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Tercero.—Dicho personal dependerá a efectos ad
ministrativos de sus Ministerios respectivos.
'Cuarto.—E1 jefe del Departamento será un Ofi
cial 'General del Alto Estado Mayor.
Quinto.—Lo3 gastos de _instalación, de entreteni
mrento y los que se produzcan con motivo de los tra
bajos que se lleven a cabo serán sufragados por los
tres Ministerios militares en la siguiente proporción :
70 por 100, 'Ejército; 15. por 100, Marina, y 15 por
100, Aire.
Sexto.—Por la Presidencia del Gobierno, y a pro
puesta .del Alto 'Estado Mayor, se dictarán las dis
posiciones complementarias para el desarrollo de la
presente Orden.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. 'EE.
Madrid, 16 de junio de 1966.
CARRERO
Excmos. 'Sres. Ministros .del Ejército, de Marina y
del Aire.
(Del B. O. del Estado núm. 161, pág. 8.586.)
ORDEN de 6 de julio de 1966 por la que se
adjudican los premios "Virgen del Carmen"
correspondientes al aíro 1966.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el
Patronato para la adjudicación de los premios "Vir
gen del .Carmen", con arreglo a lo que dispone el ar
tículo segundo, apartado 2.7, de la 'Orden de 27 de
julio de 1965, que regula su concesión,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
aprobarla, otorgando los premios a las personas que
a continuación se citan en la cuantía que para cada
una de ellas se expresa, cuyo reparto tendrá lugar en
esta Presidencia, a las trece horas del día 15 de julio
del presente ario.
Premio primero, de 100.000 pesetas, al libro refe
rido al terna "La aventura marinera de España",
que pueda servir como libro de lectura para mucha
chos de edad mental de Bachillerato de Grado Medio
y en el que se relate la presencia de los navegantes y
marinos españoles en la apertura y exploración de las
grandes rutas oceánicas.—Se concede a .don Manuel
Mora Bayo por su libro "Rumbos".
Premio segundo A) "De periodismo", de 50.000
pesetas, al autor que 'presente el mejor artículo o la
mejor serie de artículos o reportajes con el .rnar como
tema.—Se concede a don TeófiloGonzález Calatrava ;
accésit de 15.000 pesetas, a don José Pérez de Azor.
Premio segundo B) "De radio", de 50.000 pesetas,
al autor de los guiones de la mejor serie de emisio
nes, con .un mínimo de doce, cuyo tema sea el mar.—
Se concede a don Guillermo Rances Parra; accésit de
15.000 pesetas, a don Antonio Móragues Pujol.
El Patronato, en el uso de las facultades -que le es
tán conferidas, acordó conceder dos nuevos accésit
a este premio, de 15.000 pesetas cada uno, a don
Francisco López rde Sepúlveda y a don José María
Recto Larrosa.
Premio segundo C) "De TV", de 50.000 pesetas,
al autor de un guión de la mejor adaptación o de la
mejor realización del espacio o espacios que tengan
corno tema el mar.—Desierto.
Premio especial, "Subsecretaría de la Marina Mer
cante", de 100.000 pesetas, al autor de un trabajo,
publicado o inédito, que resulte seleccionado, sobre
el tema "Cómo mejorar la productividad en la pesca
marítima 'española". — No se adjudica, otorgándose
una .distinción de 50.000 pesetas a don Ramiro Cercos
Pérez por el trabajo presentado con el lema : "El
hombre y el mar".
Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E.
Madrid, 6 de julio de 1966.
CARRERO
Excmo. 'Sr. Presidente del Patronato para la adjudi
cación de los premios "Virgen del Carmen".
(Del B. O. del Estado núm. 161, pág. 8.596.)
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